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revIsta ca 148
octubre 2011
La «Profesión» es la temática del número 148 
de la revista del Colegio de Arquitectos de 
Chile. Una aproximación al campo laboral del 
arquitecto y las transformación y evoluciones 
de tal quehacer disciplinar en el contexto 
contemporáneo. Entre los artículos publicados 
podemos destacar: El ejercicio de la arquitectura 
en el Chile de hoy de Carlos Alberto Urzúa, 
Schapira y Eskenazi, 1950-1973. Ejercicio 
inmobiliario, práctica profesional y relevancia 
disciplina de Pablo Altikes y Fernando Castillo y 
su transformación profesional de Umberto Bonomo y Emanuel giannotti, 
entre otros.
lIbros y revIstas recIbIdas
revIsta materIa n° 3
paisaje y arquitectura
Revista editada por la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad San Sebastián. En esta edición, 
correspondiente a su tercer número, la temática 
central de la publicación es la relación entre la 
arquitectura y el paisaje. Entre el material que 
conforma la revista destaca una entrevista a la 
arquitecta Carme Pinós, el artículo Playa Lima; 
Paisajes de un litoral urbano de Rafael zamora P. 
y Archigram en Monte Carlo y la idea del paisaje 
equipado de Claudia Costa Cabral, entre otros.
revIsta trace 01
marzo 2011
Revista TRACE es una publicación realizada por 
Constructo, que tiene como objetivo difundir y 
poner en circulación temáticas arquitectónica 
de interés contemporáneo, incluyendo una 
aproximación al desarrollo discursivo y teóricos 
en torno a la producción arquitectónica 
actual. En este número encontramos obras e 
intervenciones de Smiljan Radic, Alfredo Jaar 
además de una interesante entrevista con 
kenneth Frampton.
revIsta InvI 73
noviembre 2011
El hábitat como expresión de los ganadores es 
el título del número 73 de la revista invi. Al 
respecto la Editorial de la revista a cargo del 
académico Jorge Larenas nos entrega luces 
sobre la temática abordada: «referirse al hábitat 
de los ganadores implica necesariamente una 
mirada relacional puesto que la identificación 
de grupos que adquieren rasgos de ganadores 
implica la existencia de otros grupos que 
califican como perdedores y por tanto la aproximación a este fenómeno 
está vinculada estrechamente al debate sobre las desigualdades que hasta 
hace algunos años impregnaban el análisis de las relaciones norte-sur 
y se abocaban particularmente al tratamiento de casos situados en el 
tercer mundo y particularmente en la región latinoamericana, pero que 
progresivamente también se expande a los países del primer mundo».
revIsta InvI 72
agosto 2011
En el número 72 de la revista del institutito 
de la vivienda de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile, nos 
encontramos con un cuerpo de artículos diversos 
que reflexionan en torno a las condiciones 
y posibilidades del hábitat en el cual se 
desarrolla la vida humana. Entre los artículos 
podemos destacar una revisión a los 50 años 
de la reforma urbana en Cuba, el vínculo entre 
sostenibilidad y hábitat en el contexto español y las posibilidades de la 
bicicleta en la ciudad de Temuco, entre otras temáticas.
arquItectura: crítIca y nueva época
enrique browne 2011
Libro publicado por el último Premio nacional 
de Arquitectura de nuestro país, que intenta 
reflexionar sobre el vínculo entre la arquitectura 
y la acción crítica, a través de textos y 
explicaciones de su propia obra construida y no 
construida. La presentación del libro es realizada 
por el teórico de la arquitectura Luis Fernández-
galiano. Un conjunto de reflexiones que 
proponen a la acción critica como inseparable 
del ejercicio arquitectónico.
